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Coutances – Cathédrale Notre-Dame
Opération préventive de diagnostic (2018)
Alain Valais
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La réalisation du diagnostic est liée à l’adaptation de la cathédrale de Coutances aux
personnes  à  mobilité  réduite.  Les  travaux  d’aménagement,  placés  sous  la  maîtrise
d’ouvrage de la conservation régionale des monuments historiques, concernent deux
zones. La première, à l’intérieur de la cathédrale, se situe au bas de l’emmarchement
qui sépare le transept sud du collatéral de la nef. La seconde, implantée à l’extérieur du
sanctuaire  dans  le  jardin  de  l’Évêché,  longe  le  mur  de  soutènement  de  la  rue  du
Cardinal-Guyot.  Dans  le  transept  sud,  l’installation  d’un  ascenseur  ou  d’une  rampe
impose  d’entamer  le  sous-sol  sur  une  profondeur  de  0,80 m.  À  l’extérieur,  les
terrassements,  d’une trentaine de centimètres de profondeur et formant une bande
d’un  peu  plus  de  30 m  de  longueur  sur  2 m  de  largeur,  visent  la  création  d’un
cheminement piétonnier.  Le diagnostic  a  permis de recueillir  quelques données sur
l’occupation antique du secteur de la cathédrale. Le tronçon d’une voirie orientée est-
ouest a ainsi pu être mis en évidence dans l’un des sondages extérieurs (sondage 3).
Pour autant, l’exiguïté des fenêtres d’observation et leur profondeur modeste n’ont pas
permis d’atteindre partout les horizons gallo-romains.  Les données relevées dans la
cathédrale se sont limitées à la découverte de fondations continues des supports de la
croisée et du transept, mais sans savoir s’il s’agit des fondations gothiques ou de celles
de la cathédrale du XIe s. (sondage 1). Enfin, un lot de carreaux de sol à décor incrusté
de la fin du XIIIe s. ou de la première moitié du siècle suivant (sondage 2) signale des
types de production maintes fois mis en évidence dans cette partie occidentale de la
Normandie,  ainsi  qu’une  phase  de  démantèlement  de  bâtiments  médiévaux  aux
environs de la cathédrale. De tels travaux, incluant probablement des récupérations de
matériaux, pourraient expliquer le remploi de carreaux médiévaux dans les chapelles
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nord de  la  cathédrale,  tandis  que  d’autres  fragments  auraient  été  plus  simplement
rejetés, avec des remblais de la première moitié du XVe s., dans le jardin de l’Évêché.
 
Fig. 1 – Plan de la cathédrale avec la localisation des sondages du diagnostic
Plan : CRMH ; DAO : F. Sanz Pascual.
 
Fig. 2 – Lot de carreaux de terre cuite de la fin du XIIIe ou de la première moitié du XIVe s. issu des
niveaux de remblais de la première moitié du XVe s.
Cliché : A. Valais (Inrap).
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